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En la Empresa Inversiones Geno S.A.C., dedicados al rubro textil, el desarrollo de la 
tesis fue realizada en el área de confección de pantalón Jean Clásico, la empresa no 
tenía los procesos definidos ni las tomas de tiempos para la confección de pantalón 
jean clásico, tuvo como Objetivo General determinar de que manera la Ingeniería de 
Métodos mejora la Productividad en el área de costura de en la Empresa Inversiones 
Geno S.A.C. Asimismo, la población y la muestran en la confección de pantalones 
Jean Clásico se realizó en 20 días de tomas de tiempos y definición de procesos.  
 
Los datos fueron obtenidos mediante la técnica de observación, utilizando los 
instrumentos de cronometro y formularios para la toma de tiempos y descripción de los 
procesos para ser analizados, con la finalidad de reducir tiempos y procesos 
innecesarios, llegándose a determinar que con las herramientas utilizadas de 
Ingeniería de Métodos se logró minimizar y reducir tiempos y procesos, mejorando la 
productividad y los ingresos de la empresa.  
 
Palabra Clave: Productividad, minimizar tiempos  y procesos innecesarios, eficiencia, 
eficacia en el área de confecciones. 













In the company Inversiones Geno S.A.C. dedicated to the textile industry, the 
development of the thesis was made in the area of manufacture of trousers Jean 
Classic, the company had no defined processes or takes time for making pants classic 
jean, had as General Purpose determine how it improves Methods Engineering 
Productivity in the seam of the company Inversiones SAC Geno Also, the population 
and the show in making trousers Jean Classic was held in 20 days takes time and 
process definition. 
 
The data were obtained by observation technique using instruments chronometer and 
forms for taking time and description of the processes to be analyzed, in order to reduce 
time and unnecessary processes, getting itself to determine that the tools used to 
Methods engineering was achieved minimize and reduce time and processes, 
improving productivity and income of the company. 
 
Keyword: Productivity, times and minimize unnecessary processes, efficiency and 
effectiveness in the area ofclothing. 
